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短期集中英語講座が学習に及ぼす効果
大石晴美・John Clayton＊・足立 望・小林憲一郎＊＊・森 英樹・Randy Prescod
Effects of a Short-term Intensive English Program on
Language Learning
Harumi OISHI・John CLAYTON・Nozomu ADACHI・Kenichiro KOBAYASHI
Hideki MORI・Randy PRESCOD
Abstract
Foreign language education is changing to meet the particular demands of society and the times. The
Summer Intensive English Program at Gifu Shotoku Gakuen University has been developed since2007
based on the Army Method, Audio-Lingual Method, Communicative Language Teaching, and the distinc-
tive features and research interests of the language teachers to meet current students’ needs.
In this paper, the background of this course, its objectives, and its classroom activities are stated and
analyzed with supporting data from student questionnaires. According to the survey results, combining
these three teaching methods and creating a site-specific, student-based classroom setting were effective in
raising students’ motivation.
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受講前の英語力：英検：準1級 1名，2級 6名，準2級 4名，3級 5名
TOEIC：850点以上 1名，800－850点未満 3名，750－800点未満 1名，
700―750点未満 1名，600－700点未満 3名，550－600点未満 1名，




































①10：00―10：50 Guidance Basic English（Grammar Quiz & Pronunciation Practice）
②11：00―11：50 Placement Test Listening & Speaking












①10：00―10：50 Basic English（Grammar Quiz & Pronunciation Practice）
Preparation for
the presentation
②11：00―11：50 Listening & Speaking



































































































































・Each class has10students. The quality of our teacher.
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